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Долгосрочный кредитный рейтинг Латвии Standard & Poor’s снизило до «вв» с «вв плюс», прогноз 
рейтинга – негативный. Снижение рейтинга этой страны связано с сокращением доходов и растущим 
давлением на бюджетную систему страны в условиях, когда Латвия борется за восстановление перспек-
тив экономического роста, сохраняя фиксированный курс нацвалюты. Перспективы восстановления ро-
ста экономики Латвии остаются неопределенными, считают эксперты агентства. Госдолг в 2011 г. может 
достичь 80 % от ввП.
Выводы
Прогнозы различных международных и национальных организаций позволяют констатировать, что 
в предстоящем году мировая экономика будет функционировать в режиме депрессии. в 2010 г. стои-
мостные объемы ввП, экспорта товаров и инвестиций в большинстве стран мира незначительно превы-
сят уровень 2009 г., за исключением успешно развивающихся азиатских стран, таких как Китай и Индия. 
Поэтому рост мировой экономики будет находиться примерно на уровне 3 %.
все страны – основные торговые партнеры Республики Беларусь находятся под сильным влиянием 
мирового финансово-экономического кризиса. Их ввП начнет расти только в 2010 г. (а в странах Балтии 
и того позже) крайне незначительными темпами. Поэтому следует ожидать восстановления уровня 
предыдущих лет не ранее чем к 2011–2012 гг.
Для Беларуси это означает невозможность быстрого восстановления уровня экспорта в эти страны, 
во-первых, из-за снижения покупательской способности населения в них, во-вторых, из-за проводимой 
многими из правительств данных государств политики сокращения государственных расходов и эконо-
мии бюджетных средств (особенно это касается Латвии и Литвы).
Международные финансовые организации для Беларуси дают достаточно сдержанные показатели 
экономического развития на 2010 г. Так, по прогнозам МвФ, в 2010 г. ввП увеличится на 1,8 % при его 
падении на 1,2 % в 2009 г. При этом дефицит текущего счета сократится с 9,6 % от ввП в 2009 г. до 7 % 
в 2010 г., а инфляция – с 12,9 % до 8,3 % соответственно. По данным ЕБРР, изменения ввП составят в 
2009 г. – 3 %, а в 2010 г. – +0,9 %. С учетом оценки мировых процессов и темпов послекризисного вос-
становления экономик стран – основных партнеров Беларуси данные прогнозы для Беларуси представ-
ляются близкими к истине.
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в довоенной Литве был определенный задел социологии. в университете витаутаса великого ве-
лось преподавание социологии. Был переведен известный в то время учебник Л. Гумпловича «Основы 
социологии».  П. Ляонас издал оригинальный учебник по социологии. Переводилась социологическая 
литература, например работа М. вебера «История хозяйства». Проводились социологические исследо-
вания по вопросам условий труда, оплаты труда, здоровья и другие, которые все же были только эпизо-
дические.
война и оккупации на десятилетия прервали развитие социологии. возрождение социологии в Лит-
ве началось во время хрущевской «оттепели». Были созданы первые социологические лаборатории в 
вильнюсском университете, Каунасском политехническом институте, Каунасском медицинском инсти-
туте, других высших учебных заведениях. Там плодотворно работали Ю. Леонавичюс, А. Митрикас, 
Н. Соловьев и другие видные литовские социологи. 
Значительным шагом в развитии социологии в Литве было создание Института философии, социо-
логии и права в 1977 г. Институт стал центром социологических исследований в Литве. в исследова-
тельской деятельности внимание было сосредоточено на различных сторонах труда. При активном уча-
стии Р. Григаса был создан Республиканский совет по социальному планированию. На этой основе 
успешно реализовывалась практика социального планирования: на многих предприятиях были значи-
тельно улучшены условия труда и отдыха трудящихся. После защиты докторских диссертаций Р. Грига-
сом, А. Матулионисом и А. Бальсисом при институте был создан специализированный совет по защите 
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докторских и кандидатских диссертаций. На совете были защищены диссертации  не только социологов 
Литвы, но и других республик, в том числе и Беларуси. Кроме того, в Литве институт стал базой При-
балтийского отделения советской социологической ассоциации. Председателями отделения были 
Ю. Мацявичюс и А. Матулионис. 
С 1974 г. литовские социологи активно участвуют в работе всемирной социологичекой ассоциации. 
в 1982 г. литовские социологи были инициаторами специализированной группы для участия в работе 
Х всемирного социологического конгресса в Мехико. Для всемирных конгрессов был издан не один 
сборник докладов. 
Другим значительным шагом в развитии социологии в Литве было начало профессиональной под-
готовки социологов. в 1989 г. была начата подготовка социологов в вильнюсском университете и в воз-
рожденном университете витаутаса великого в Каунасе.
Кардинальные изменения произошли после возрождения государственности в Литве. После струк-
турных и системных изменений, произошедших во всех сферах общественной жизни, отпала необходи-
мость практики социального планирования, но появилась потребность  в исследованиях общественного 
мнения.  в корне изменилась  и система образования, особенно высшего. По бакалаврским и магистров-
ским программам социологи готовятся в вильнюсском университете, вильнюсском педагогическом, 
Каунасском технологическом университетах и университете витаутаса великого.
в 2002 г. в целях более тесного сотрудничества социальных наук Институт философии и социологии 
был реорганизован в Институт социальных исследований. в нем были объединены усилия социологов, 
экономистов и демографов. Институт продолжает удерживать позицию лидера социологических иссле-
дований. в нем работают ведущие социологи Литвы А. валантеюс,  в. Гайдис, Л. Жалимене, А. Жвин-
клене,  Р. Лазутка, Т. Леончикас, И. Матоните, А. Маслаускайте, А. Матулионис, А. Сипавичене,  в. Стан-
кунене, М. Тальюнайте и др. Ученые института активно участвуют в реализации  многих международ-
ных программ и проектов. внимание сосредоточено на актуальнейших проблемах современного 
общества: стратификации, занятости, благополучия, бедности, идентификации, миграции, семьи, рож-
даемости, смертности и др. Институт совместно с вильнюсским университетом и университетом витау-
таса великого  участвует в работе специализированных советов по защите докторских диссертаций (на-
помню, что в Литве только один уровень диссертаций). Ученые института Р. Григас, А. Матулионис 
были, а  А. Маслаускайте является президентами Литовской социологической ассоциации. 
Теперь идет второй этап реформы: укрупнение научных подразделений в исследовательские центры 
путем слияния. Так, Институт социальных исследований и отраслевой Институт труда и социальных 
исследований с 2010 г. будут объединены в Центр социальных исследований Литвы.
Социологи Литвы продолжают активно участвовать в работе всемирных социологических конгрес-
сов начиная с  Испании (1990 г.), когда Литовская социологическая ассоциация стала полноправным 
членом всемирной социологической ассоциации. Литовские социологи участвуют и в работе Европей-
ской социологической ассоциации. в 2009 г. многие из них принимали участие в работе IX Европейской 
конференции в Лиссабоне. 
Хочу вспомнить и о сотрудничестве литовских и белорусских социологов.
Из научно-исследовательской работы я хотел бы выделить лонгитюдное исследование «включение 
молодежи в рабочий класс, колхозное крестъянство и интеллигенцию», которым руководил профессор 
М. Титма.  Помимо эстонских (М. Титма, П. Кенкманн, Э. Саар, Ю. Саарнийт, Л. Хяелемее, А. Кирх, 
М. Кирх и др.) и литовских социологов (А. Матулионис, М. Тальюнайте, Э. Лауменскайте и др.) в нем, 
кроме исследователей других республик, активно участвовали ученые Беларуси Светлана винокурова и 
Елена Барковская.  в 1988 г. в Минске под редакцией Е. М. Бабосова и М. Титмы была издана коллектив-
ная монография  «выбор молодежью жизненного пути».
Долгие годы литовские социологи  Ю. ванагас, А. восилюте, в. Гайдис, Р. Григас, 3. Моркунас, 
Ю. Леонавичюс,  А. Матулионис, А. Митрикас,  С. Раппопорт, Н. Соловьев, М. Тальюнайте, Р. Тамошю-
нене, Г. Матулене, в.Станкунене и другие активно сотрудничали с белорусскими коллегами. Р. Тамошю-
нене успешно защитила диссертационную работу в Минске. Многие литовские студенты изучали про-
блемы труда по учебникам профессора Галины Соколовой. 
Тесное сотрудничество отмечается и теперь. Так, уже не один год  мы тесно сотрудничаем по про-
блемам местного самоуправления с профессором Жанной Грищенко. Уже около пяти десятилетий (ис-
следование начинала чета американских социологов Джекобс) исследуются ценностные ориентации 
руководителей местной власти. Теперешние руководители проекта Генри Тюни и Кристоф Островски 
(Польша) сплачивают исследователей для участия во всемирных социологических и политологических 
конгрессах и в издании совместных сборников.
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А. восилюте с коллегами из Института социальных исследований участвовала в международном 
проекте по проблемам столиц. в нем активно  работала и профессор Лариса Титаренко. в Минске из-
дана коллективная монография.
Также выделю совместное участие социологов Белорусского государственного университета  и Ин-
ститута социальных исследований в международном проекте ENRI-East «взаимодействие европейской, 
национальной и региональной идентичностей: нации между государствами вдоль новых восточных гра-
ниц Европейского Союза». Одиннадцать коллективов в десяти странах исследуют проблемы идентич-
ности жителей пограничных районов (седьмая рамочная программа-fp7).  Так, в Литве опрашиваются 
белорусы, поляки и русские. в Беларуси руководителем проекта является профессор Давид Ротман, в 
Литве – Арвидас виргилиюс Матулионис. 
Уверен, что совместное сотрудничество белорусских и литовских социологов будет успешно про-
должаться. 
20  ЛЕт 
КАФЕДРЕ  СОЦИОЛОГИИ  бЕЛОРУССКОГО 
ГОСУДАРСтВЕННОГО  УНИВЕРСИтЕтА
А. Н. Данилов,  А. Н. Елсуков 
в октябре 1989 г. в Белгосуниверситете в составе вновь созданного философско-экономического 
факультета была открыта кафедра социологии. За 20 лет своего существования кафедра прошла боль-
шой путь собственного становления, определивший и становление социологического образования в Ре-
спублике Беларусь. Разумеется, кафедра создавалась не на пустом месте. Зарождению кафедры способ-
ствовали новые реалии общественной жизни, сложившиеся в Советском Союзе в период перестройки, а 
также те теоретические и практические предпосылки, которые имели место в предшествующие периоды 
развития общественной мысли в университете и в стране в целом.
С момента открытия БГУ (1921 г.) в нем для студентов различных специальностей читался курс ге-
нетической социологии. Этот курс читался профессором университета, деканом факультета обществен-
ных наук С. З. Каценбогеным. в 1923 г. этот курс был опубликован в журнале «Труды БГУ» (1923, 
№ 4, 5), а в 1925 г. вышел отдельным изданием.
в 20-е гг. ХХ в. в университете проводились исследования, которые имели явно выраженный социо-
логический смысл. К таким исследованиям можно отнести работы Е. М. Карского и С. М. Некрашевича 
по проблемам развития белорусской нации; в. М. Игнатовского и М. в. Довнар-Запольского по изуче-
нию динамики социальной структуры белорусского общества; С. Я. вольфсона и Б. Э. Быховского по 
социологии семьи и религии; Б. Я. Смулевича и П. Я. Панкевича по проблемам молодежи и т. д.
Таким образом, как в России, так и в Беларуси в первые послереволюционные годы общественно-
политическая и социологическая проблематика активно изучалась и использовалась в учебном процес-
се. Однако методологическая и теоретическая база этих исследований не вполне удовлетворяла интере-
сы новых властных структур. Истинное положение дел в общественной жизни весьма существенно от-
личалось от тех идеологических схем, которые предлагались народу. Поэтому в конце 20-х гг. и в 
последующие годы объективные исследования в области экономической и социально-политической 
мысли резко пошли на убыль. Заниматься исследованиями в этой области стало небезопасно. Достаточ-
но сказать, что в 1929 г. первый ректор университета в. И. Пичета был отстранен от работы и сослан в 
вятскую губернию. вынужден был покинуть свою работу и С. З. Каценбоген, который из Минска в 
1925 г. перебрался в Саратов, где некоторое время работал в качестве ректора местного университета. 
Курсы социологии были изъяты из учебных планов вузовских специальностей и заменены на курсы 
марксистско-ленинской философии. Исторический материализм стал универсальной теорией, объясня-
ющей устройство и развитие общества. Такое отношение к социологии продолжилось вплоть до конца 
1950-х гг.
Новый период развития социологии начинается в период хрущевской «оттепели». Социология не 
только в ее теоретическом, но и в практическом, прикладном варианте все больше и больше начинает 
привлекать к себе внимание специалистов, в том числе представителей партийной и государственной 
власти. После длительного периода непризнания и запрета во второй половине 1950-х гг. социология, в 
